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Új esztendő.
Civakodás, marakodás volt az elmúlt 
esztendő. Isten jóságos segedelm ével a széj­
je l  szakadt magyar ifjúság egyesülésének s 
Isten figyelmeztető segedelmével a magyar  
faj ébredésének esztendeje lesz ez új esz­
tendő.
Minden m agyar ifjúnak meg kell ér­
teni a másikat! Nem szabad ezentúl civa-  
k o d n io k !
Nem kell jajveszékelnünk. Szomorú  
igazság az úgy is, hogy pusztúl a becsüle­
tes magyarfaj. És akkor be kell látni m ind­
nyájunknak, hogy e veszélyeztetett faj 
védelm ezéseért legelőször is a magyar 
ifjúságnak kell sorom póba á llan i!
Hogy ezt m eg leh essü k : erősen érez- 
nünk kell magyarvoltunkat. Hogy ez m eg­
izmosodjék b en n ü n k : magyar életet kell 
terem ten ü n k ! És mi más lehetne a magyar  
élet alapja?
Magyar nóta, magyar tánc, magyar 
ruha !
Azok a szomorú magyar kesergők sír­
ják fülünkbe a magyar nem zet minden fáj­
dalmát! És szívünk megérti a magyar nép 
szomorkodását . . . Részt követelünk mi is 
e fájdalomból! És a pusztúló magyarságért, 
védelm ezéseért tett minden apró cse leke­
detünkkel kevesbítjük, enyhítjük minden  
magyar közös szomorúságát, így a magunk  
bánkódását is . . .
Azok a kacagva ujongó magyar nóták  
is hadd dobogtassák meg szívünket. Erőt, 
rem ényt merítsünk sziláján csengő dalla­
mából. Erőt a munkára s r e m é n y t: hogy  
— felvirrad még valaha !
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A magyar táncot lejtő daliás magyar  
leventék, liliomhajlású m agyar lányok mél- 
tóságos mozdúlása hadd juttassa eszünkbe  
nemzetünk fenséges m últját: a nagy idők 
nagy em b ere it! Hogy mi törpék is em el­
kedjünk em lékök felénk csapó szellőjétől s 
ne felejtsük el soha, hogy a m agyar múla- 
tozásaiban is méltóságos v o l t ! Legyen hát 
az ma i s !!
S a magyar ruha testhez símúló szép­
sége az egész világ gyönyörűsége volt 
m in d ig !
Az a hatás, az a varázsló erő, ami szí­
vünkbe száll, mikor magunkra öltjük a 
sujtásos atillát: leírhatatlan. Csodás erő 
szökik izmainkba, szívünkbe, agyunkba!  
Hirtelen nagyobbnak érezzük magunkat.
Valami ismeretlen szellem sugdossa 
fülünkbe, hogy ezentúl többet kell dolgoz­
nunk, mert a magyar ruhára léháskodó, 
finnyás úrficskák nem méltóak. Büszkébb, 
szabadabb lesz tekintetünk. Felemelt fővel 
m együnk el benne akárhova. Mert érezzük, 
hogy ez a ruha nem lehet szolga nemzet, 
szolga em ber ruhája! Érezzük, hogy ahoz 
a ruhához hozzánőtt a szabadság. Érezzük, 
hogy e ruhában nem lehet hízelegni, 
csúszni, mászni, mert az a ruha az őszinte, 
bátor szókim ondó em ber ruhája lehet 
csak !
Érezzük, hogy e ruhában nem szabad 
hajlongani, görnyedezni. A talpnyaló gör- 
nyedezők frakkba bújnak. S érezzük m in­
denek felett, hogy igazában m agyarok a 
magyar ruhában v a g y u n k !
Édes hazám magyar ifjúsága ! Dobban­
jon meg a szív kebletekben : legyetek ma­
gyarok. Tépjétek le magatokról az idegen 
ugyogót. cafrangot. Öltsetek magyar
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ru h át! Kacsintással hívjátok m agyar táncra 
a magyar lányokat. Tanuljatok magyar  
láncot. És danoljátok hol sziláján, hol bú­
san a világ legszebb nótáját: a magyar  
nótát!
A magyar nóta síró, ujjongó hullám­
zása, a magyar tánc fenséges, méltóságos  
mivolta s a magyar ruha lelket m egbabo­
názó, varázsló szépsége egyesítse a szét­
szakadt magyar ifjúságot a magyarfajért 
megindított küzdelemben.
Ha az én lelkesedésem Isten jósága 
belétek önti: úgy l e s z ! !
Gyökössy Endre.
Magyar tánc.
Milyen szép is lehe te t t  ez a mi gyönyörűsé­
ges hazánk akkor, régen, m ikor bércen, völgyön, 
síkon egyarán t,  m agyar  nóta  varázsdallam ára 
m agyar tánco t j á r ta k  daliás* ősök daliás utódai, 
m ikor m ég a szépségesen szép m agyar lányok  
tánc  közben te t té k  p ró b á ra  az ifjú leventék  
ügyességét, gyorsaságát!  Milyen szép k o r  is lehe­
t e t t  az, m ikor m ég a m agyar  nem szégyeuelte  
önnön m agát, m ikor  m ég ka p v a -k a p o tt  az a tyák
T Á R C A .
A  magyar tánc
Elnézem  ez ú j nép csajla m ula tságát,
M ikor cifra  táncra egyengeti lábát,
S  já r ja  a bolondját hétrét ha jlo tt testtel, 
Koron/cint m agának ha jlongn i se restéi.
N ya va lyás , idegen táncba habarodnak, 
M elyhez sem m i köze sarkan tyún  sa ro kn a k!  
Ideszakadt népség veri rossz nótá já t,
Cifra urak, lányok kering elve já r já k .
Fecskefarkas, csám pás, nagy orrú legények 
Ö sztövér-magokat eresztik a szélnek.
Jó, hogy m á tra i szél, z iva ta r nem  tám ad, 
Mert fe lkapná őket s v inné a D u n á n a k !
K ifestett, kivágott szép úri személyek, 
H azug csillagai a beborúlt éjnek,
örökségén  s nem csak szíve, hanem  viselete. 
v igadása is m agyar volt.
Óh de régen  volt ez! M ég az ö regek  a jka  is 
r i tk á n  beszél ró la  : „Itégi dal, régi dal, rég i dic.-ő 
ségről", melyről a mai k o r  gyerm ekei mitsem 
tu d n ak !  A legtöbbje m ég nevét sem ismeri azok ­
nak, az ünnepélyes, méltóságos, kedvre  derítő , 
da lra  fakasztó m agyar  táncoknak , m elyeknek  
szépségét akkoriban  egész L urópa irigyelve cso­
dá lta  s melyek éltetői, tápláló i voltak  a m agyar  
nemzeti ön tuda tnak  s a haza i rá n t  való forró, olt- 
ha ta t lan  szere te tnek
Szere te t t  a m agyar vigadni m inden időben, 
de sohasem, még ilyenkor sem feledte a hazát. 
Ha baj, csapás é r te  a hazát, a k k o r  v igado tt  úgy, 
ahogy más nem zet vigadni nem tud  : v igasz talta  
m ag á t  a m últ dicsőségével. Lelke e lm erengett ,  el- 
anda lgo tt  a m últon, azon a m últon, m ik o r  M átyás 
fényes palo tá jában  E u ró p a  hatalm asságai e lő tt  
először j á r tá k  el, a legszebb m agyar tá n c o t :  a 
palotást, mely oly híven tük röz i  vissza a m agyar  
em ber egész lényét, melynek legjellemzőbb tu la j­
donsága az, hogy mély szom orúságból h ir te len  
csap á t  a legszilajabb jókedvbe  és megfordítva. 
E z é r t  m ondja a közm ondás: „sírva vigad a m agyar."
És a m agyar hosszú időn át büszke is volt 
táncára . Tudta, ism erte  annak  értékét ,  becsét s
Lebbennek, suhannak körbe-karikába, 
H ónaljig  kavarn i egyik-egyik lába.
E gym ásra  kacsin tnak, egym ásra vihognak, 
V illan tva  fehérét m ondva csinált fognak. 
Keserű izzadság veri a festéket,
F ényár csillogtatja a sok ham is éket.
H azug itt a szemek titkos ragyogása !
H azug a szíveknek felvert dobogása.
H azug itt a jókedv, hazug itt a da llam  ! 
Őrjöngve keringnek poko li z s iv a ly b a n . . .
Fáj, m ikor ezt látom , a szívem , a lelkem ! 
V alam i vádolás bensőmben fö lse rken .. ■ 
M ajd meg büszkeségem sasszárnya i nőnek,
S  látom  szép óráit gyönyörű  időknek !
Táncoló d a liá k  tám adnak előttem,
Vasból, napsugárból összegyűrtan-szőtten. 
Tárogató hang ja  ü tőd ik  fülembe,
Titkos könycsepp reszket ragyogó szemembe.
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épen ezért m ikor idegen tánc  honosul m eg a 
hazában ;  részben gúnyosan  fogadja, részben p e ­
d ig  fájdalmas panaszban  tö r  ki ellene. A m agyar 
szabadságo t szerető  lelke nem szere tte  soha a 
k im érte t,  a m este rké lte t ,  legkevésbbó ped ig  mú- 
latás közben. Ezért  lá t juk  azt, — hogy a föld 
népe —  dacára  annak  a végtelenül rossz pé ldá ­
nak, melyet a m űve lt  közönség  m u ta t  -- m ég 
nap ja inkban  is — szívósan ragaszkod ik  a m agyar 
tánchoz. Csak a m agyar középosztály az, mely 
szokásaiban, viseletében, táncában  teljesen le té r t  
a  nemzeti ösvényről s idegen u takon  halad.
Levetette  a m agyar nemzeti v isele té t s a 
m agyar  táncok  közül egyedül a c sárdás t  ismeri. 
Ezt táncolja  is. I)e a legtöbbje  bizonyos lenéző 
kicsinyléssel beszél ró la  s m indig aláhelyezi azt 
más, idegen e rede tű  táncoknak . Ila tud juk  azt, 
hogy a középosztálynak, mily nagy fontossága 
van egy nem zet életére, különösen jövendő fejlő­
désére, a lakú lásá ra  nézve, úgy  rög tön  t isz tába  
jö v ü n k  azzal a veszedelemmel, mely nem ze tünke t 
a  középosztály idegen u tán  való futkosása k ö v e t ­
kez tében  fenyegeti. A legkisebb  nem zet is igyek ­
szik m eg ta rtan i  nemzeti jellegét s féltve őríz 
m indent, a  mi ezzel összekö tte tésben  áll, így :  
nyelvét, viseletét, tán c á t  stb. Milyen csodálatos 
m ódon ragaszkodik  például i t t  M agyarországon
D aliák v ir á g i: sugár deli lányok,
Csillag ragyogása, dőltök, alánok.
Fátyol,uk, ha lebben, kebelük ha rebben, 
H ajnalp iros arccal já r já k  százszor szebben!
G yöngéd h a jo lá su k : liliom  hajtása,,
Délcegen rengésük: virágok ny ílása ,
Büszke tekintetük n a pnak  ragyogása, —
Táncban a m agyarnak  sohasem volt m á s a !
Szemben vele p á r ja , fe jedelm i fővel,
Légy ing éti a lány  lobogó kendővel.
Büszkén a d a lia  rá sarkan ty  út penget,
Szeme v illanása  száz csókot izenget.
Zokog a czirnbalom . . .  síp  fü tty  ént szavába, 
Kopogóra in d u l táncot lejtők lába.
Tárogató zu g -b ú g ...  nagy dob beferendűl, 
Toborzó nyitásra, réztányér is csendül.
Reszket a padoza t ném a örömében,
Reszket a szila j hév tán colok szemében.
A fentragyogó nap a ranya t hint, r á jo k . . .
Hej, m agyar leven ték! hej ti m agyar lá n y o k !
Oláh Gábor.
az oláh faj m indenhez, am iben a nemzeti jelleg  
kifejezésre ju t. Oláh iá inkban  m úla tságok  a lka l­
m ával oláh tán c o t  já rnak  s nincs rá  eset, hogy 
idegen, különösen pedig  m agyar  tán cn ak  o tt  
helye volna!
De nem  is olvad ám bele az oláh semmiüde 
nemzetiségbe, sőt ellenkezőleg m agába  olvaszt 
minden idegent, m ég  a m agyart  is. És ez annál 
term észetesebb, m ert  az oláh érte lm iség épen 
ellen té te  a m agyarnak . A m agyar középosztály  
m úla tságaiban  m anapság  nem látunk , nem ta lá ­
lunk semmiféle nemzeti vonást. Kozmopolita ö ltö­
zet van m indenkin , k ilencedrészben idegen tánc  
járja, sőt m ég olyan is akad, ki az elegancia 
kedvéér t  m ég a m agyar  nyelvet is elveti s idegen 
nyelven tá rsa lkod ik  Az oláh középosztály nem 
vetkezi le ennyire nem zeti  je llegét m ég h az án k ­
ban sem. Nem feledte el az oláh táncokat, s m eg­
követeli, hogy ahol az oláh többségben  van, o t t  
m éltó  hely és je len tékeny  rész jusson azoknak.
A mit m ost i t t  leírtam, szom orúan  ta p a s z ­
ta l tam  m agam. Valami csodálatos kétségbeesés 
szállo tt  m eg nem zetem  jövőjé t illetőleg. Össze­
hason lí to ttam  a m agyart  más nem zetekkel, Európa 
nagy  népeivel, de a hasonlítga tás  csak m ég j o b ­
ban elszom orított.
Irigylem és csodálom az t  a ha ta lm as ném et
A lepidám abb diák.
Bizonyosan haragudni fog érte, ha m egtudja, 
hogy én neveztem  őt legvidám abb diáknak , én, 
ki lá t tam  őt búslakodni, szom orkodni. Na de az 
vígasztal, hogy ha bús m agyarnak  neveztem  
volna, az é r t  m ég jo b b an  neheztelne rám  ott, a b ­
ban  a kis falucskában, hova elvándorolt, hogy 
beheggessze a sebeket, m elyeket a balsrrs o rm ó t­
lan fegyvere ü tö t t  szívén. M ert bizony fájó, be teg  
szívvel hagy ta  el a legvidám abb diák a vén kol-  
légiumot. Vagy talán el sem hagy ta? !  Lelke i t t  
van, i t t  él közöttünk. I ia  bárhol is k e t ten -h á rm an  
összekerülünk, nincs óra, melyben eszünkbe n e  
iu tna  a legvidám abb diák. Ö is b izonyára  sokszor 
emlékezik „öreg  kom áira  ■, az „öreg ko llég ium ra", 
m elynek m inden „öreg  cétusa" o t thona  volt 
neki, hiszen m indenü tt  szívesen látták , szívesen 
f o g a d tá k ! Talán az is volt a baj, hogy nagyon is 
sz ívesen !. . .  így azután nem csoda, h a  a mi jó  
„öreg kom ánk"  elfelejtette, hogy neki más dolga
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nemzeti szellemet, mely nagy N ém etországban  
gyűlöl m indent, ami idegen, ami francia. Miért 
nem  kell a ném etnek  az idegen tánc  és m iért  kell 
n e k ü n k ?  Miért, ra jong  a m agyar ifúság idegen 
do lgokér t  s m iért  nem  szereti azt, ami m agyar?  
Hiszen épen az ifjúság van hivatva  nagygyá, 
erőssé tenn i  a  jövő m agyar  nemzetet. A m agyar 
ifjúság kezében van  a haza  sorsa, jövendője. A 
m agyar ifjúságnak kötelessége, hogy te rem tsen  
— ha kell — egy ú jabb  m árczius 15 -ikét s sza­
badítsa  meg a nem zete t azok tó l  az idegen bilin­
csektől, melyek év tizedekóta  észrevétlenül k a p ­
csolódtak tagjaira.
Kedves barátaim , debreczeni ak. ifjúság! A 
m agyar  ifjúságnak ti vagytok a legm agyarabb  része. 
A m agyar  alföld gyerm ekei v a g y to k  majdnem 
kivétel nélkül. Egy nagy m agyar  város légköré t  
szívjátok. T ud tok  lelkesedni, lelkesedni m inden 
szépért, nemesért. A ti t isz ta  m agyar szíveteket 
m ég legkevésbbé ta r t ja  fogva a közöny. E lha tá ­
ro z tá to k  nagy lelkesedéssel, hogy önállóan m u n ­
ká ljá tok  a m agyar  nem zet javá t  s m in d en ü tt  o t t  
lesztek, hol a m agyar  nem zeti  ö n tu d a to t  éleszteni 
s a m agyart  m inden  idegen  hatás tó l  és tá m a d á s ­
tól védeni kell. Ism erlek benne teke t!  Tudom, hogy 
nem csak lelkesedni tud tok , de ha kell, tu d to k  és 
a k a r to k  áldozni és cselekedni is. A zért bá tran ,
is volna. Bizony sokszor e lfe le j te t te . . .  p e d ig . . .  
mily nagy  volt benne a jó ak a ra t ,  a jó s z á n d é k ! 
M ennyit töp renge tt ,  m ennyit  gondo lkozo tt  a jö­
vendőn ! De csak a tervelgetéseknél m arad t,  m i­
k o r  tanu ln i  ke lle t t  v o lna . . .  én istenem, k i  is 
t j h e t  ró la  ? — a tudom ány  vers a lako t ö ltö tt.  És 
ezek a versek t isz ta  lélekról, érző szívről tesznek  
bizonyságot. Sze re te t t  a legv idám abb  diák m in­
denkit. Talán mi is azért  sze re ttü k  ő t  és azokér t  
a szép bús m eg víg dalokért,  m elyekre  ő ta n í to t ta  
m eg  az „öreg kollégium* ifjú lakóit. Sőt m egta- 
nú lta  azoka t  m aga az ö reg  kollégium  i s ! A vén 
falak e gyü tt  da lo ltak  a  legvidám akb diákkal, 
m ikor az k ilépve egy ik-m ásik  cótusból r á z e n ­
d í te t te  :
„Ha benyúlok a kis lajbim zsebébe... “
Bizony sokszor m eg h á b o r í to t ta  a legv idá­
m abb d iák  a kollégium  ünnepélyes csendjét! 
Csodálkozik is m ost az „ ö re g “ , hogy hol van az 
ő ifjú dalosa, csodálkozik, hogy m ié r t  nincs i t t
bizalomm al fordúlok hozzátok s kérlek  b e n n e te ­
ket, hogy ne á llja tok  m eg az első lépésnél! A  
m agyar ruha után következik a m agyar 
tánc! Ism erjük  m eg  az ősök eme nagy k incsé t!  
M utassuk meg, hogy va lam ikén t a m agyar ruha  
szebb és jobb is, m in t az idegen visele t;  úgy a  
m ag y a r  tánc  is sokkal szebb, sokkal m éitóságo- 
sabb, m in t bárm elyik  nem zet legkiválóbb, leg- 
bájosabb tá n c a !  C selekedjünk: gyorsan csele­
k ed jünk !  Tanuljunk  m eg néhány rég i m agyar 
táncot, h irdessük cé lunkat,  szándékunka t  ezen 
ősi, tőzsgyökeres  m agyar  város tá rsada lm ának !  
H igyjétek  el,[nem halt  m ég ki ebből a lelkesedés!" 
P á r tu n k a t  fogja, gyám olit  bennünke t  úgy m in t  
régen, régen  m ikor m ég  déde lge te t t  gyerm eke 
volt  a debreceni tá rsadalom nak  a kollégiumi diák. 
Fel a  m u n k á r a ! Nehány szépen s ikérü lt  m agyar 
m úlatsággal v isszanyerhetünk  m indent!  Csakis a 
m agyar tán c  felújításával szerezheti vissza a 
jogász-táncestély rég i kedveltségét, m elyet az 
e lm últ években teljesen elvesztett. A ki ped ig  
ismeri Debrecen m últjá t  csak 20— 30 évre v issza­
menőleg, az tud ja  az t  is, hogy milyen közked- 
veltségű volt i t t  a theológus-majális. Néhány 
év ó ta  h íre  sincs. E levenítsük  fel ismét, úgy  
ahogy régen  volt!  M agyar tán c  és m agyar  n ó ta  
m elle t t  lehetetlen, hogy jó k ed v  ne legyen, ahol
az ifjú költő, hogy ideálismusával á thassa  az 
egész ifjú sereget, hogy lelkesítse, buzd ítsa  ő k e t  
nemes m u n k ára  a haza, a nem zet szent ügyeiért,  
boldog  jövőjéért. Csodálkozik az „öreg ko llé ­
gium*, de mégis m in tha  tu d n a  is v a lam it! . , .  
Tudja, hogy az ő ifjú da lnoka  nem  h ag y h a tta  el 
ő t  örökre . Tudja, hogy a legvidám abb d iák o t  egy 
szent, egy m agasztos cél lelkesíti, m elyért  küzd  
lankadatlanú l,  m elytől ő t  senki, a sorsnak  semmi 
csapása el nem  tér í the ti .  — Ez az a lkuvást nem 
tű rő  e lhatározás  a legvidám abb d iák  legszebb 
jellemvonása. Ehhez azu tán  m ár  nem  kell egyéb, 
csak egy kis m unkakedv , csak egy kis szorgalom  
s a k k o r  a legvidám abb d iák  ism ét o t t  hagyhatja  
falusi csendes m ag án y á t  s ú jra  visszajöhet le lke­
sedni és lelkesíteni. Adja Isten, hogy úgy  legyen ! 
—  „Óreg k o m á m * ! ö reg  hiba volna, ha  nem így 
l e n n e !
Zöld Mihály.
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ped ig  jókedv van, óh hogy ne jönnének  oda D eb­
recen  szépséges szép m agyar lá n y a i ! Oh hogy ne 
p á r to ln án ak  bennünke t  — h a  kell  m ég  a m am ák­
kal szemben is —  hogyne lelkesednének a m agyar 
tá n c é r t  a debreceni lányok, a legm agyarabb  vá­
ros v irágai ?
Hiszem, tudom, hogy ez a szép eszme a d e b ­
receni még szebb leányokon nem m ú l ik ! Szívok 
egész melegével ra jonganak  érte. Csak tö lünk  
függ tehá t  s ha  valamelyik hazai főiskola ifjúsága 
megelőz bennünke t  a tettben — az egyedül a mi 
szégyenünk l e e u d ! De azér t  ö rü lnénk  rajta, m ert
hiszen nem a mi ü g y ü n k : a nemzet ügye e z !
*
Milyen szép is lesz a mi gyönyörűséges ha­
zánk egykor:  nemsokára, m ikor  majd bércen, 
völgyön, síkon egyarán t m agyar nó ta  varázsdal­
lam ára  m agyar tánco t  lejtnek daliás ősök daliás 
utódi, m ikor  szépségesen szép m agyar lányok 
táncközben  teszik p ró b á ra  a, m agyar ifjak gyo r­
saságát, ügyességét!
Zöld Mihály.
A kuruc-estélyröl.
Fölcsap tuuk  ku rucokuak . No h á t  ha  m ár 
i t t  vagyunk, ne hagyjuk  ennyiben a dolgot, c se­
lekedjünk valamit, amiből meglássák, hogy nem  
vagyunk érdem etlenek  a nevünkre. A régi k u r u ­
cok vérüke t hu lla tták  nevükért, amelyben benne 
volt  minden, faj-, haza- és szabadságszeretet, ne­
künk  nem m ara d t  egyéb, m in t a „hangversenyu- 
rendezós. De félre a kétszínű  beszéddel, m ert  
komoly dolog ez s ha tenni akarunk , i t t  is lehet, 
de m eg  kell is, nagyon soka t tennünk  a célért, 
m elyet az esztendő kezdetén  zász lónkra  írtunk.
Minden hangversenyünknek  megölő betűje 
a kap ta . A m űsor rendes ta r ta lm a :  ének (éneklik  
egyen, vagy többen), szavalat, felolvasás stb. s tb  
.. .  s m ég ha  csak ez volna a baj, de az e lőado tt  
d a rabok  többnyire, a zeneszámok m ajdnem  m in­
d ig  idegenből kö lcsönzött  holmik. Pedig  lehetne 
ez m ásképen  is s ez t a m ásképen t  akarjuk  mi 
m ost m egpróbálni. A M agyar Irodalmi T ársaság ­
nak, ha teljesíteni akarja  feladatát, úgy, m int az t 
valaha, a régm últ  időkben  teljesítette , új eszkö­
zökhöz kell n y ú ln ia : nemcsak újakhoz, hanem 
m agyarokhoz  is.
Most m ár  nemcsak feladatunk, de kötelessé­
günk  is ez. Az utolsó időkben m in tha  valami vál­
tozás á l lo tt  volna be a dolgok rendjében L e g ­
a lább  úgy  látszik. Keresni kezdjük m indenben 
azt, a mi a mienk. Zenében, irodalom ban, ami 
le lkűnkhöz illik, m ert  hasonló le lkekben  fogant, 
t e rm e t t  va lam ikor s ha  ezt a je lenben  m eg nem 
találjuk, m inthogy leg több  esetben így is van — 
a m últhoz té rü n k  vissza S van nemzeti m ú l tu n k ­
nak egy olyan darabja, melyhez újabb időben 
m ind nagyobb érdeklődéssel fordul az irodalom  
és ez a Rákócy-kor. Talán érezzüc, hogy i t t ,  
ezekben az időkben  talá ljuk meg azt, a m it k e re ­
sünk  e redetiben  és h am is íta t lan ú l: a m agyar k ö l­
tésze te t  és zenét. Ezekben az időkben, m elyek 
csodálatos szépségű da loka t  hagy tak  reánk , isme- 
I re t len  költőktő l, és csodálatos nó táka t ,  énekeke t 
a szabadságról, a csatákró l  és a szerelemről. Ha 
hallga tjuk  azt a mélységes bánato t ,  ami abból a 
1 fasípból kiárad, úgy érezzük, hogy valami nehéz 
száll a szívünkre, é rezzük azt, hogy m agyarok  
vagyunk és a lelkűnkben  sok-sok m inden föltá­
rnád, am it  névvel nevezni nem lehet. Azok a nó ­
ták , táborozások  sanyarúságai, szom orú bujdo 
sások idején szegény em berek  a jkán szólaltak 
m eg  legelőször, s azó ta  d iadalm as ú ta t  t e t te k  
m e g ;  csillagos ég a la t t  fogantak tábo r tüzek  m el­
le t t  s most fényes te rm ekben  tám adnak  fel újra, 
m ám orba  ejtve a m odern időknek  m odern em ­
b e re i t . . .
A zért m ondo ttam  ezeket, m er t  „hangver­
s e n y t14 ak a ru n k  rendezni Sokat beszéltünk  m ár 
róla, a m ódozatokról, a formáról. Majd eldől, 
hogy m int lesz. A fő az, hogy a m űsor m inden 
pon tja  m agyar legyen, s mivelhogy m ár  k u rucok  
vagyunk, legyen annak  a  „ hangverseny “ -nek 
„kuruc-esté ly4 a neve. A R ákócy-időknek szel­
lem ét újítsuk meg, e levenítsük fel azon az estén, 
É nekben , zenében, m indenben, de m indenben 
azoknak  az időknek  lelke szólaljon meg. Legyen 
az a k u ru c -e s té ly  fényes és hatalmas, külső fo r ­
mára, belső ta r ta lo m ra  nézve egyarán t
Csak az t várjuk, hogy m indnyájan újra 
e g y ü tt  legyünk, s az tán  jön  a —  m unka.
M ilotay István.
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Csarnok.
Rákóczi Ferencz a feleségéhez.
Várom egyre várom, egy napról a másra,
Mikor jön már hozzám a kezed írása|
Várom, egyro várom . . .
Mikor jön, mikor jön az izenet tőled,
Amely hírt mondana szívemnek felőled 
Fényes napvilágom.
Csöndes éjszakákon fölnézek az égre,
Csillagot keresek, fekete sötétbe 
Biztató világot,
Bécs felé, Bécs felé ott lobog a lángja,
Oly sokáig nézem, hiába . . . hiába 
Azt a fényes lángot . . .
I’edig nem kerülne, tudom csak egy szómba,
S az a fényes csillag újra enyém volna 
Csak fölmennék Bécsbe . . .
Hej, de ez az egy szó egy országot érne 
Hiába is nyernék egy világot érte,
Nem mondom ki mégse!
Nem mondom ki mégse s elkerül az álom,
Hiába hánykódom fehér selyem ágyon,
Nem nyugszik a lelkem.
Tudom, nem jön az a nap már soha többé,
Tudom elszakadtunk egymástól örökké 
Szentséges szerelmem!
l.:gy el- szétszakadtunk, mint mikor az égen 
Elválik két felhő s mind más fele mégyen 
Szelek zúgó szárnyán.
S egyik a másikkal sose akad össze,
Mint csak távolabb megy ny u g a tra . . .  keletre. . 
Egymagába árván . . .
*  ’ István,
Pesti nagy ház . . .
Pesti nagy ház udvarában  
Köröskörül sötét gyász van.
Megtört arcú bús em berek,
Szom orúan já r n a k  kelnek,
Temetés less . . .
I f jú  volt még, a k i remél,
B ár o lyan  volt, m in t a le v é l:
K it az orkán felemelve 
Visszacsap a sáros földre.
Temetés less . . .
Nem élt többet csak húsz évet,
A zt se tud ta  m i az élet.
Mégis m ár a begyült népnek  
A zt búgja a buesu é n e k :
Temetés lesz . . .
A koporsó könytő l á zik  . . .
— Szőke kis  lány  zongorázik  
A h a rm a d ik  emeleten,
M it tu d ja  ő, hogy odalenn  
Temetés lesz ? . . .
Kató József.
Erdőben.
Oly szótalan, oly bús az erdő  
Szívig  hat ez a s in  nagy csend,
A z is m eghallik, hogyha távol 
Egy-egy levét vá lik  az ágtól,
M ikor megzörren idelenl.
Óh m ilyen  szép lenne az erdő,
A z elhagyott k is  rózsabokrok,
K iv iru lna  az erdő fá ja ,
H a az m ost mind, valóra válna,
A m it te ró lad gondolok.
Kató József.
Versek. I r t a : Kató József. Ara 2 korona. 
K apható  a szerzőnél és Telegdi K. Lajos könyv- 
kereskedésében.
Kató József  zajtalan m unkása  a költészet-  
irodalomnak. Igazán keveset halla t  m agáról. Pedig  
szép kis v irágos kert je  vau neki, melyben eg y ­
m aga borong el a szerelem, a term észet  örökszép 
panorám áján. Néha k ip illan t a  k e r t  kerítésén, 
vájjon mit csinál a város, a nagy világ? Nem neki 
való kép, melyet o t t  lát, fél a  „pesti nagy  h ázak ­
tól  ^  meg a kaszárnya h ideg  k ő fa lá tó l : és vissza 
is té r  m egin t  a maga lugasába. I t t  te rem nek  az tán  
dalai és ilyen az ő költészete. M ert m egérdem li, 
hogy  kö ltészetnek  mondjuk. Form aérzéke  és g o n ­
dolatvilága szinte fé lthető leg  k iforrott,  ped ig  m ég 
fejlődést rem élünk és várunk.
A k ö te te t  Szabolcsim, M ihálynak a ján lo tta  s 
csakugyan  lelki rokonság  van közöttük.
Az ifjú lélekből fak ad t  kö ltem ények ifjú szí­
vekhez szólauak : s m eg is érdemlik, hogy minél 
több  m agyar ifjú megszerezze és elolvassa. L apunk  
e szám ában közö lt  k é t  költemény, m utatvány  
Kató József  verses kötetébő l
Bokréta, Olvasóink jól ismerik ez ö t  nevet. 
Feleslegesnek ta lá ljuk  őke t a já n lg a tu i ; kö l tem é­
nyeiket  o lvasha tták  lapunk  előfizetői s úgy hisz- 
szük, elég jó  ajáulók azok. Húsvét nap jára  ad ják  
ki költemőuyes k ö te tö k e t  s m ost közöljük s szíves 
figyelmébe ajánljuk olvasóinknak felhívásukat.
Felhívás előfizetésre! Öten á llo ttunk  
össze, m in t testi-lelki jó barátok, hogy e gyü tt
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adjuk ki fiatal szívünknek, m agyar  le lkűnknek 
esztendők során át táp lá lt  rem ényeit, vágyait. 
B okré tába  k ö tö t tü k  azokat  az egyszerű  v irágo­
kat, a m elyeket a kö ltészet mesgyéjéu szedeget­
tünk . Nem cifrák, nem divatosak, nem  csinált- 
virágok, de a kinek t isz ta  a szíve, é rin te tlen  a 
lelke: az m eg tudja  őket becsülni, m eg tud ja  tán  
szeretni is Nem világraszóló dolgokró l legelünk, 
c sak  elpanaszoljuk azt, a mi m indőnknek fáj, e l­
m ondjuk  öröm ünket,  b á n a tu n k a t  S b a rá t s á g u n k ­
nak, össze ta rtásunknak  ezt az egyszerű je lé t  
vegyék az i rán tunk  é rdeklődők úgy, m in t lelki 
kapcso t k özö ttünk  és közö ttük
K öltem ény-kö te tünk  „Bokréta ‘ címen je le ­
nik m eg  Húsvét napjára. Kérjük az előfizetőket, 
liogy a könyv díjá t  és az előfizetési íveket feb­
ruár utolsó napjára  Madai Gyula címére 
(Debrecen, Gönczy utca 3. szám) szíveskedjenek 
beküldeni.
Könyvünk á ra  1 korona, d í-zkötósben 2 k o ­
rona. — A ki tíz előfizetőt g y ű j t : t isz te le tpé l­
d á n y t  kap.
Debrecen, 1902 ja n u á r  havában.
Baja Mihály, Gyöleössy Endre,
Gulyás József, Madai Gyula,
Oláh Gábor.
S z ín h á z , m ű v észe t, zene .
Újházi Debrecenben.
A m últ esztendőben Fedák Sári u tán  Szath- 
raáry Árpád vendégszerepelt. Ez évbeu| Szoyer 
* Ilona u tán  Újházi Ede jö tt  haza Debrecenbe, szülő 
városába, hogy az ő egészséges t isz ta  hum orával, 
am it  a színpadról szórt reánk  különösen a Pe 
leskey nó tár iusban  s a Cifra nyom orúságban , fel­
vidítsa a sokszor közönyös szíveket. Egészséges, 
t isz ta  a humora. E z t  hangsúlyozzuk. Egészséges, 
m ert  érezzük, hogy szívvel já tsza  bohókás sze­
repeit, nem erő lte te tt ,  nem csinált. Tiszta, nem e­
sen tiszta, m ert  nem a k a rza tn ak  játszik, nem 
dobja m agát a porba, úgy látszik kerüli, hogy 
alacsony hahó inknak  m arta léka  legyen. Komikus, 
m ulatságos alakjait úgy fogja fel, hogy a nevet- 
tetésse l tan ítson  is, igazságot csapkodjon nevető 
hullám okat verve a figyelők, a m úla tok  füleibe, 
szívébe A d iu rn is ta  Csorna micsoda igazságokat 
mond a  szegény leányról, k inek  szeretni nem kell, 
c sak  —  férjet keressen m agának  M ert élni kell.
Micsoda keserű  búm or. Micsoda nevető igazság. 
S hogy m ondja  ezeket Újházi ? Nagy művész, 
m er t  ön tudatos  művész. Nagv művész, m ert  m e ' '-O* 7 O
érti az írót. ak inek  a lak ja it  já tsza  ; nagy  művész, 
m er t  lelke hullámzása : a nevelés, ami a ha llga tók  
a jkán  fakad, neki fáj. Két nappa l  később lá t tu k  a 
Peleskei nó tá r iu s t  Sziklaytól. Sziklayt ha Újházi­
val hasonlítjuk össze, bizony csak bohóc. S így 
nem csodálkozunk, ha az t írja egyik debreceni 
lap, hogy a bérlő közönséget nem elégíti ki a 
Peloskey nótárius Ha Sziklay ad ja :  nem ; de ha  
Újházi adja, szegény Teréz kap itány  . . .  no de 
sokan többre  becsülik az ily semmi opere tte t .  
S talán az illető debreceni lap sz ín ikritikusa  is?  
Szegény újság!! Újházit m eleg rokokszenvvel fo­
g a d ta  kü lönben  Debrecen közönsége. Meg is 
érdemelte.
(SS.)
Diákélet,
Olvasóegyletünkről. Ism ét leperdü lt  egy 
év, s most, midőn az újév legelején állunk, h ibát  
köve tnénk  el, ha  oly nagy  fontosságú eg y le tü n k ­
ről m eg  nem emlékeznénk, részint, hogy elisme­
réssel adózzunk vezetőinek, részint, hogy jó  t a ­
nácscsal szolgáljunk nek ik  a jövő t  illetőleg! 
Lapunk  első szám ában bőven m egem lékez tünk  
Olvasóegyletünk bajairól. R á m u ta t tu n k  azokra. 
F e l tá r tu k  őszintén a  h ib ák a t  s talán  kissé nagyon 
is erős színben fes te ttük  „ tű rhe te t len  á llapo ­
ta ink  “ at.
A hatás, m it ezzel elérni rem éltünk, nem 
m a ra d t  el! Az új k önyv táro s :  Füzessy Géza m eg ­
m uta tta ,  hogy tu d  az em ber tenni cselekedni 
a köz érdekében, ha akar. A „pislogó gázlángok" 
e ltűn tek  olvasónkból s m ost m ár  az Auer égők 
szép zöldes nyugodt fénye jóleső érzéssel h a t  
ránk . ha  oda m együnk A fővárosi napi- és szép- 
irodalmi lapok Ízléses, ügyes kiállítású hirlap- 
ta r tó k b a n  vannak  befoglalva. Dicséretére válik a 
könyv tárnoknak . A nap ilapok  m ajdnem  kivéte l 
nélkül já rn a k  Olvasónkba. Azon k ívánságunk  is, 
hogy m ég  egy debreczeui lapuuk  legyen, te l je ­
sült. Sőt m ég új helyi é lc lapot is k a p tunk , a 
„D ongótt-t. Mindez nagyon szép és dicséretes 
dolog. Egyen azonban csodálkozunk s az t  lehe­
te t len  elhallgatnunk. Most, midőn egész E u ró p a  
népé t  a fajszeretet tüzeli, midőn lá t juk  a fajok
7 a*
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-élet-halál harczát, melyben a gyengébbnek  bukni 
kell, ha küzdeni nem  akar, ha nem  vigyáz m a­
g á ra . . .  most, m időn oly szom orúan tapasztaljuk, 
hogy a fővárosi sajtó e do lgok  felett könnyelm űen 
elsiklik s nem a m agyar faj dicsőségét, hanem  a 
talpnyalást, h izelkedést szolgálja, a mi ped ig  u t á ­
latos és m eg b o trán k o z ta tó ;  eszünkbe j u t  önk én ­
telenül s égető  szükségünk  is van  egy olyan 
lapra, amely nem p á r to k  s aljas h íze lkedők  lapja, 
hanem  az egész m agyar  faj védője s t isz tán  annak  
é rdeké t  szolgálja egyedül. E lap a „M agyarság", 
melyet Benedek Elek szerkeszt!  Nagyon helyesen 
já r  el a választmány, ha a „Budapesti Napló'* he ­
lyébe a „ M agyarság “-o t  rendeli  meg. És még 
okvetetleu  szükségünk volna egy havi folyóiratra, 
a Budapesti Szemlére S m ikor  d icsérette l  em lé­
kezünk meg a könyvtáros  jóaka ró  igyekeze té rő l:  
így  például az ifjúsági lapoka t  is m ind m eg ren ­
delte — egyszersmind hisszük is, hogy a m áso­
dik félévben eme k ívánsága inknak  is eleget tesz.
(y. ó.)
Az Akadémiai kört előkészítő b izo ttság  
m egkezdette  m űködését. M últkori gyűlés h a tá ­
roza ta  érte lm ében ké rdés t  intézett, a taná r i  k a r ­
hoz az iránt, hogy7 vájjon elvben hozzájárúl-e az 
Akadémiai kö r  m egalak ításához?  Legközelebbi 
gyűlés február 5-éu leend. E k k o r ra  várja  a tanár i  
k a r  feleletét L ap u n k  figyelemmel kiséri nevezett  
bizottság m űködésé t  s a rró l  olvasóinkat ezu tán  
is értesíti.
A Joghallgatók önképzőköre f- hó 17-én
t a r to t t  választm ányi ülésén k itűz te  a folyó tanév 
m ásodik leiére szóló pályatéte lé t, mely így 
hangzik :
„Valamely, a jog tudom ányok  köréből sza­
badon választandó é rtekezés .” Pályázati ha tá r idő  
áp ri l  15. A legjobb é rtekezés  díja 30 korona, a 
másodiké 15 korona. Egyenlő é r té k ű  dolgoza tok  
közö tt  helye van a díjak megosztásának. A p á ly a ­
dolgozatok, am elyek öt ívnél nagyobb ter jede l­
műek nem lehetnek, idegen kézzel írva és jeligés 
levélkével ellátva, a k i tűzö tt  ha tá r idő ig  az Ö n­
képzőkör t i tk á ráh o z  adandók  be. Az elbírálás 
úgy történ ik , hogy a b izo t tság  kiválasztja a be­
a do tt  m unkák  közül a négy legjobbat, ezeke t 
felolvastatja egy nyilvános ülésen, és ezek közül 
a tanárokból telkért b izo ttság  fogja kiválasztani 
a  ju ta lom ra  érdem eseket
Az egyetemi nemzeti párt újabb moz­
galma. A budapesti nem zeti  p á r t  egym ásután  
cáfolja m eg a legfényesebben a  nem zetie tlen  
sajtó által reá  szórt  bazafiatlnnsággal vádoló rá- 
fogásokat. Hogy is lehe te t t  azoknak  a vádaknak  
h ite lt  adni! A magyar ifjúság lelke soha sem 
rom olha t  el! Aki az t meri m ondani, hogy a m a­
gyar  ifjúság m egrom lott,  elfordúlt őseitől, avagy 
felekezeti gyűlölködéssel szennyezi be telk iism e­
reté t, annak  bá tran  m ondhatja  bárk i  a szemébe, 
hogy hazudik.
Legújabban a fajszeretet lobogója alá so ra ­
kozo tt  nemzeti pá r t i  ifjak k iűz ték  B udapestrő l a 
fővárosunkat, m egfertőzte tő  ném et zengerájokat.
Amit, m egtenni nem  volt elég bá to rsága  és 
erélye a ha tóságoknak, m eg te tte  az t  d icséretre  
méltó elszántsággal m aga az ifjúság.
A napokban  pedig  a m agyar tö rvénykönyv ­
nek  egy a rcp irí tó  szégyenfoltjára h ív ta  fel a 
nemzeti p á r t  gyűlése a nem zet és országgyűlés 
figyelmét. Az 1715: XLIX. t .-cikk ez, am elyben  
a m agyar nem zet legnagyobb hőse, dicső em lékű 
II. Rákóczy Ferencz fejedelem hazaárú 'ónak , a 
haza e llenségének van nyilvánítva. Ez a szégyen­
letes tö rvény a nem zet gya láza tá ra  mai napig  
sincsen eltörölve.
Az egyetemi nemzeti pá rt ,  itj. Dániel G ábor­
nak, az egyetemi kö r  de rék  e lnökének  in d ítv á ­
nyára, zajos lelkesedés kö zö tt  e lha tározta , hogy 
az országgyűlés jelesebb ellenzéki tag ja it  kü ldö tt-  
ségileg fölkéri, hogy tegyenek  lépéseket e szé­
gyenletes tö rvény eltörlésére s Rákóczy dicső 
em lékének törvény u tján  való felm agasztalására.
Amidőn a nemzeti p á r t  e hazafias ha tá ro za ­
t á t  a legnagyobb öröm m el fogadjuk, egyú tta l  a 
legm elegebb Bzívvel b iz tos ítunk  benne teke t,  ifjú 
tes tvére ink , hogy m ozgalm atokhoz odaadó lelke­
sedéssel csatlakozunk A mi le lkünke t  is keserű  
fájdalommal ragad ja  meg annak  a tö rvénynek  
épségben lótele. B e n n ü n k e t  is szilaj ha ragga l  tö lt  
el annak  a szégyenletes valónak tudata , hogy 
vannak  és b izonyára  lesznek, ak ik  azon törvény  
eltörlésének  ú tjába  állanak. Ám m ozgalm atokban  
lelkesedéssel lá tjuk  a jövőnek  intő jelét. Annak a 
jövőnek, amelyben szabad lesz a m agyar, am e ly ­
ben lemossuk a nevünkhöz ta p a d t  m inden gya lá ­
zatot, a m elyben nyiltan  és fennen hirdeti e h azá ­
ban  m indenki az elsőtől az utolsóig  a te n agy ­
ságodat óh Rákóczy, „hazánk szentje, szabadság 
v e z é re !“
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Kaptuk és a részvétben osztozva közöl­
jük e gyászjelentést: A lulíro ttak  úgy a m a­
guk , m in t távolabbi rokonok  uevében szom orú 
szívvel és mély fájdalommal tudatják ,  hogy az 
oly forrón szerete tt,  engedelmes, szelíd, jó  fiú, 
szere tő  testvér, kedves unoka, hű b a rá t  és rokon, 
ér-szalacsi Kovács Lajos joghallga tó , é le tének  
'20-ik évében, hosszas szenvedés u tán  folyó év és 
hó 18 án éjfél u tán i  2 ó rako r  bevégezte legszebb 
rem ényekre  jogosító  életét. É lete  tavaszán , ifjú­
sá g a  v irágában  tép te  ki ő t  k a runkbó l  a halál s 
m agával v itte  ifjúsága á lm ait  és hozzáfűzött  r e ­
m énye inke t  De em léke ö rökre  a szívünkben m a­
ra d t  Oh m ié r t  nincs a mi s írásunknak  ha ta lm a  a 
halál fe le tt?!  Oh m ié r t  nem kényszer íthe tik  kö- 
nyeink a ha lá lt  az ő e lrab ló i t  éle tének visszaadá­
sá ra? !  Székely udvarhely, dec. hó 18-án. 1901. 
Álmodozzék sírjában csendesen!
Elhunyt joghallgató. Törekvő, fiatal jo g ­
hallga tó  tá rsunk , Göndör Gábor 3 é. jh  hunyt 
el e hó 8-án. M egdöbbenéssel á l lo ttunk  az oly 
korán  k idő lt  ifjú koporsója  körül. Hogy mi ad ta  
kezébe a gyilkos fegyvert, örök t i to k k én t  vitte  
m agával a sírba, mi pedig  egy derék, szorgalm as 
pályatárssal, jó b a rá t ta l  le t tü n k  szegényebbek. 
Tem etésén az akadém ia  m indké t  tanszakáró l  szá­
mosán je len tek  meg.
Ezzel kapcso la tban  ve ttü k  a következő  k ö ­
szönetnyilvánítás t :
A debreceni ref. kollégium m indazon tisz­
te l t  ha llga tó inak  k ik  m egboldogult  sz e re te t t  
testvérem , Göndör Gábor 3. ó jh  tem etésén sz í­
vesek vo ltak  megjelenni és őszinte részvé tükke l  
fájdalm unkat enyhíteni, gyászoló családom és 
m agam  nevében hálás köszöneté t  m ondok. — 
Debrecen, 1902 jan u á r  12. Göndör Aladár, 
bölcsészethallgató.
Lapszemle.
Budapesti  „Egyetemi Lapok “ A 15-ik 
és 16-ik számáról is á lta lában  az t m ond­
hatjuk, am it  az eddig iekrő l irtunk . N agy gonddal 
szerkeszti Zombory és elsőnek ta r t ja  az ifjúsági 
do lgokat.  Különösen szépen s ikerü lt  a  t izen h a to d ik  
szám. Az egész ország ifjúsága i r ta  m eg e lapot. 
Debrecen is felvonult. Rácz Lajos a gazdasági b a ­
jo k r a  hívja fel az ország  ifjúságának figyelmét; 
Szarka  Lajos é le tism erettő l duzzadó tá rc á t  i r t  
ele s kö ltem ények  vo ltak  Baja Mihálytól, M ilotay
Istvántól, Maday Gyulától, Gyökössy Endrétő l. 
Szóval Debrecen k i te t t  inagáér:. E számban Oláh 
Gábor gyönyörű  szép elbeszélő költem énye: Or­
szág Ilona  befejeződött s hatalm as szárnyalutu  
kö ltem ény t i r t  a székely ség pusztulásáról Gulyás 
József „Csaba népe“ címmel. A Kolozsvárról 
kü ldö tt  do lgok  közül m eg kell d icsérnünk Pé- 
terffy Tibor »Lantos*-át. Az első rész költő i 
nyelve s a m ásodik igazsága elragadó. Szép ifjú­
sági c ikkeke t  Í r ta k :  Zom bory Dezső, Nagy József, 
Bodor Aladár, s Nagy Váradról jó tá rcá t  k ü ld ö tt  
í la n tk e  Emil. D iákrovatai ta r ta lm asok , ügyesek. 
„Kolozsvári Egyetemi Lapok“ ú jabban  m e g ­
je len t négy  szám a is azon a magas szépirodalmi 
fokon áll, m in t  a többi. Szinte irigyeljük azt a 
sok tárca író t,  k ik  közül különösen Péterffy T ibor 
és Kiss M enyhért í rn ak  legszebb dolgokat. Kiss 
M enyhért kü lönben  szép kö ltem ényeket is ír! Azon­
ban amit annyiszor m ond tunk  és m ondott  m inden  
ifjúsági lap. m ost is ki kell je len tenünk , hogy a 
Kolozsvári Egyetem i L apok  nem ifjúsági lap. Olyan 
de olyan keveset foglalkozik a diák élettel, hogy 
szinte bűnül is felróhatnók. Nézzük csak az utolsó 
számot. B idor Aladár d r  ír a jogi ok ta tá s  re fo rm ­
járól, ami fontos dolog  ugyan, de az egyetem i 
ifjúságnak csak egy részét, a jogászságot érdekli 
és a többi közlem ény mind szépirodalmi s hozzá 
M árton Árpád M atild-dalai, ki ügyes prózai 
d o lgoka t  szoko tt  írni, —  gyengék. Irodalom; Mű­
v é s z e t : Szinházrovatai ta r ta lm asak , de egyetlen  
egy sincs, ami az ifjúságra vonatkoznék . A lapnak  
ez nagy  hibája. S h iába figyelm ezte tték  több  ol­
dalról erre, úgy lá tsz ik  a „Kolozsvári E gyetem i 
Lapok * nem akar  ú tm u ta tá s t  elfogadni. Szép, 
szép a  büszkeség, de csak addig, mig alapja  van !
„Sárospataki Ifjúsági Közlöny *  3. és 4. 
száma fekszik e lő ttünk. M iudakét szám azt. b izo­
nyítja. hogy szép diák  élet van Sárospatakon. 
Ifjúsági c ikkei egytől-egyig  ü g y e s e k ; szépirodalmi 
dolgozatai s költem ényei elég jók. De gazdag  s a z  
ifjúsággal foglalkozó rovatai dicséretre  m éltó  
igyekezetrő l b izonykodnak  Az egész lap, ha  
tük re  a sá rospa tak i diákéletnek, az t  a benyom ást 
teszi ránk , hogy egészséges levegőben m ozognak 
s do lgoznak  híres Sárospa tak  híres diákjai.
A „Debreceni Gyorsíró *  m ásodik  száma 
is ügyes.
Csobán András szakcikke  nemcsak a  g y o r s ­
írásban  való nagy já r tasságáró l  tanúskodik , de 
egyszersmind azt a meleg szere te te t  is v issza­
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tükröz i ,  ami ő t  a gyorsíráshoz kö ti .  A lap e sz á ­
m ának  különben  legérdekesebb darab ja  a gyors- 
iró-nóta , am it  Madai Gyula irt. H angulatos s 
jellem zetes szép vers. A hozzá simuló m agyar 
m uzsikát Gyökö8sy Endre  szerezte. A gyors­
írással foglalkozó rovatok  tar ta lm asak  s k ü lö ­
nösen az esik jól nekünk, hogy látjuk, mily szo­
ros összekö tte tésben  \a n  a Debreczeni Gyors­
író  az ország  számos gyorsíró  egyletével A „K a­
rakán Ideák"-nak, a m ostanában  m eg indu lt  
debreczeni d iákélclapnak  három száma je len t  m eg 
eddig. Széj) volna, ha jó  d i á k  élclapot tu d n ó u k  
szerk észt e s i .
Buzdítjuk is a szerkesztőke t a m unkára  avval 
a jó tanácscsal, hogy tegyék  m agyarabbá, deb re ­
ceniebbé s kü lönösön d iákabbá  a lapot, a k k o r  
teljesen jó lesz. S ikert !
Sport.
A „Debreczeni Torna és Kerékpáros
E g y e s ü l e t "  jan u á r  19-én a Zenede d íszterm ében 
hangverseny t rendeze tt  a Nagyerdőn építendő 
Sportte lep  kö ltségeinek  fedezésére.
A hangver seny úgy anyagilag, mint e rk ö l­
csileg szépen sikerült. Elég nagyszám ú közönség | 
je len t  m eg és az egyes számok is mind kiválóak 
voltak. Sonneuberg  B erta  k. a. és P. Nagy Zoltán  
szép zougorajátéka  ny i to t ta  m eg  a hangversenyt, 
u tán a  Dr. V arga  Lajos szavalta  el nagy  hatással 
Arany János  „Éjféli p á rb a j“ c. költem ényét. Majd 
Sáfrány Lajos művészi éneke gy ö n y ö rk ö d te t te  a 
közönséget, a mely te tszésének  zajos tapssal 
a d o tt  kifejezést, úgy hogy m ég  egy dalt  ke lle t t  
elénekelnie. Darvas G yörgy szép hegedű já téka  
u tán  Szűcs M argit  a d o t t  elő víg m onológot. Az 
ügyesen e lőado tt  és tehe tség re  valló szavalato t a 
közönség  szin tén  tetszéssel fogadta, Végül Kom- 
lóssy Em m a színházunk énekesnője énekelt  k e d ­
vesen. Az egyes zeneszám okat Tó th  Á rpád  és 
M árton Im re k ísé r ték  zongorán  k ifogástalan  j á ­
tékokkal.
A nagyerdei Sporttéren m ár is folynak 
,a  m unkála tok , hogy ko ra  tavaszszal készen lehes­
sen a foot-ball pá lya  A S p o r t té r  tudvalevőleg a 
tiszti law n-tennis  pá lya  közelében van, belül 
gyepes foot-ball pálya, kö rökörü l  pedig  k e ré k p á r  
versenypálya lesz és az egésznek  fekvése és nagy­
sága, va lam int h a  sikerül a te rvbe  ve tt  épü le teke t  
is felépíteni —  olyan lesz, a  m inővel kevés sp o r t ­
ügyiét d icsekedhetik  majd.
Azon akadémiai hallgatók, k ik  a D eb­
reczeni T orna  és K erékpáros  Egyesületbe b e ira t ­
k o z ta k  az aláírási ívek  alapján, fe lkéretnek, hogy 
kö te leze ttségöknek  tegyenek  egyelőre annyiban
i. szám .
eleget, hogy a to rna  ó rák a t  szorgalmasan lá to ­
gassák. Gyakorló ó rák :  hétfőn, szerdán, s z o n d a -
tón este 5 —8 óráig  (— f, a.)
F e lh ív á s  előfizetésre!
M ai szám u n kka l lapunk új félévbe lép. De 
csak a félév új, a lap szelleme a régi m a ra d  Első  
és főkötelességének tek in ti azt) hogy hű  képet ad ­
jo n  a kollégium  ifjú ságának életéről, annak  
m ozgalm airól, bajairól s esetleges örömeiről. 
Ezen irá n yá n a k  meg felelőleg első sorban a deb­
receni ifjú ság  ügyeivel foglalkozik, de e mellett 
folytonosan éber figyelem m el k íséri hazánk többi 
fő isko lá inak ifjú sá g i életét is s azok m űködésének  
m egítélésében zsinórm értékül m in d ig a  m agyar  
ifjú ság  igaz érdeke lebeg szemei előtt. Senkinek  
sem hízeleg, vélem ényét senkire ráerőszakolni 
nem akarja , de viszont a m agáét őszintén, féle­
lem és tartózkodás nélkü l ny ilván ítja . Ó vakodik  
az elfogultságtól, de m ásfelő l elvei m ellett ha tá­
rozottan síkra  szá ll s azokat az esetleges tám a­
dások ellen, védelm ezi. Ilyen  a lap szelleme. 
H isszük, hogy ez jó  a jánló levél az őszinte, n y íl t­
szívű  m agyar közönségnek ! E lőfizetési ára : fél­
évre 2 korona, tanu lóknak 1 korona 5 0  fillér.
Különfélék.
Januárban csak egyszer jelenhetett meg lapunk, 
mert e hónap első felében félévi vizsgák voltak.
K érjük azokat az előfizetőket, k ik  csak az 
első félesztendőre szóló d íja t kü ldö tték  be, hogy  
szíveskedjenek előfizetéseiket egész esztendőre 
m eghossza b b í  ta n i.
Jogász-bál. A kuruccstén  kivid, hol szellemi 
erejének tiszta magyarságával lép a közönség elé a deb­
receni akadémia itjúsága, magyar ruhában, magyar 
tánccal az ez esztendőben rendezendő jogászbált is ki 
akarja emelni a mindennapiasság keretéből. Mert istenem 
manapság már nincs magyar múlatság se. Nincs a világ­
nak oly nemzete, mely olyan bűnös könnyelműséggel 
dobta volna el magától nemzeti szokásait, mint a magyar. 
Ma bármilyen táncmúlatságokban semmi szín, semmi 
illat, semmi, de semmi nincs, ami magyar volna. Amit 
annyi meg annyi „forgó komédiázás“ után j á rn a k : a 
csárdás, még az se a régi m agyar  csárdás 1 A debreceni 
jogászok most olyan jogászbált akarnak rendezni, hogy 
a magyar szív minden szilajsága, szomorkodása, nevetése, 
sírása, édessége ott ragyogjon a szemekben.
Lapunk új főmunkatársa. Baja Mihály, kit az 
egész akadémia szívéből szeretett, városunkból egy fél- 
esztendőre eltávozott s így lapunknak se lehet hivatalo­
san addig fömunkatársa. Űj főmunkatársunk Zöld Mihály 
esküdtfelügyelő; de Baja Mihály egyszerű, szívből sza­
kadt szomorú nótáiban ezentúl is gyönyörködhetnek 
olvasóink. Munkálkodását örömmel felajánlotta.
Előfizetőink Újabban előfizettek lapunkra: nagy­
ságos S im o n ffy  Im re  kir. tanácsos polgármester. O 
nagysága Karácson Ottilia úrhölgy, nagyságos Dr. Tüdős 
Kálmán főiskolai tanár és orvos, nagytiszteletű Erdős 
József hittudor, nagyságos Dr. Karsa István akadémiai 
tanár, nagyságos I)r. Benedek János országgyűlési kép­
viselő, ő  nagysága Dumbrava Lászlóué úrasszony (Deb­
recen), „Gazdasági Segítő-egylet (Pallag), Kovács Ma­
riska úrleányka (Mezőtúr.)
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Az első félévi vizsgákat akadémiánkon 15-óu be- 
iVjcy.ték. A régi szokástól csak egy-két éve tért el az 
akadémia tanárikara, a mikor január 15—30-ig voltak e 
vizsgák. Az eredmény a régi szokás helyességét bizo­
nyítja. Akkor több ideje volt a hallgatóknak a készületre. 
Most a közbeeső karácsonyi ünnepek miatt nagyon kevés 
van. Sikeresebben is vizsgáztak, mint most. Hisszük is, 
hogy az ifjúság haladását s boldogulását akaró vezetőség 
belátja ez újítás helytelenségét s újra visszatér a régi 
gyakorlathoz.
A magyar ruha. Lassan ugyan, de nnpról-napra 
többen csináltatják a magyar ruhát. Úgy örül a szívünk, 
mikor látunk egy-egy új magyar ruhás diákot. Magyar 
ruha való a magyarra. . Mát még ha. az a magyar deb­
receni diák?! Legújabban megrendelték a magyar ru h á t : 
Varga Béla th., l ’etke György jh., Mocsáry Miklós jh., 
Kulcsár Endre th., Bálint István th , lvéry Lajos |b., 
Gulácsy Sándor jh., Kovács Sándor th., Barabás Andor 
jh.. a „Jogász Önképző Kör" elnöke. Csak jönne már 
március 15. hadd látnák, hadd gyönyörködnének a ma­
gyar ifjúság legnagyobb ünnepén azok is, akik nem 
akarnak magyar ruhát készíttetni.!!
Koszorú címmel ezelőtt a Magyar Irodalmi Önképző 
Társulat minden év végén füzetet adott ki azokból a jobb 
munkákból összeállítva, amiket a tagok felolvastak év­
közben. Ez esztendőben felelevenítjük e régi kedves 
szokást.
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mFEKETE JAKAB
úri divat, fehérnemű és kalap Üzlete
Debreczen,
Főtér, Kistemplom mellett.
Tisztelt vevőim szives ügyeimébe !
Ú jdonságaim  közül aján lom  az  a la n t je lze tt cz ikkeket 
feltűnő olcsó árban:
Valódi angol olasz, gráczi és honi gyárt­
mányú kalapok és cylinderek, fehérnemüek, 
báli ingek, kézelők és gallérok, chikkes nyak­
kendők, franezia batist és vászon zsebkendők, 
elegáns angol férfi esernyők, Jáger tanár­
féle alsóruhák és harisnyák, karlsbádi férfi 
czipőkülönlegességek, báli lackczipők, Zacha- 
riás-féle bőrkeztyük, vadászsapkák, kocsi­
takarók, franezia és angol illatszerek, pénz-, 
szivar- és czigaretta-tárczák, ezüst sétabotok, 
minden a legolcsóbbtól a legfinomabb ki­
vitelig.
Kérem szives látogatásával szerencsél­
tetni. hogy alkalma legyen üzletem szolidsá­
gáról, pontos és gondos kiszolgálásáról sze­
mélyesen meggyőződni.
A collégiumi ifjúságot 5% árkedvez­
ményben részesítem.
Olcsó szabott árak.
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Cziezo Lajos'
úri és női czipész  
D E B R E C Z E N . n €>
Ajánlja dúsan be rendeze t t  saját gyárt­
mányú kész
- es nőirr 1 1 rr inl,
Vidéki m egrendelések  m in t a  cz ip ő  beküldése 
szerin t p á ro n k én t  ju tányos  á r  és pontos k iszo l­
gálás m elle tt eszközöltetnek.
M eg nem  felelő  czip ő k  k ic se ré lte tn e k . =
Mérték utáni m egrendelések a legújabb divat 
szerint készíttetnek el.
Készpénzfizetés esetén  
a co llég ium i ifjúság  5% árkedvezm ény­
ben  részesül.
4 |  * * 4 _ 4 y  _4_ 1_ 4_
a
'rv.cy-
ajánlja, |j*
angol, franezia és hazai gyárt- gt 
mányú szövetekkel dúsan fel- f: 
szerelt g®
férfi szabó üzletét, 8W §0-"®
ízléses és divatos szabású, angol, |  
magyar és díszruhák, valamint p a p i  f  
egyenruhák elkészíttetésére. jatt -
s Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. g*£
,21  ^t  ^ ^
■P A főiskolai ifiúsáé: részére
m  , n
ff készpénz fizetés esetén 5 /0-os á rked- jj£
vezm ényt ad. R*
g:Placz-utcza 12. Stenczinger-ház.
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96 D e b r e c e n i F ő isk o lai L a p o k . t. szám .
Alapittatott 1805.
1  CSATHY FERENCZ |
"bel- és külirodalmi >0
§  könyv-, zenemű- és papir kereskedése vg
DEBRECZENBEN, g
II. kerület. Egyháztér 2-dik szám alatt ^
jjy* (a nagytemplomnál). ^
Ajánlja dús raktárát a tudomány min- 
den ágából, minden nyelven ^
könyvkereskedését
j p  az irodalmi téren előforduló jelenségek gyors ^  
«  megszerzésére. RJ
•jL- Megrendelések árfelemelés nélkül a lég-
gyorsabban 3 pontosan eszközöltetnek.
-■ZP- A legújabb és legkedveltebb zenemüvek ^
^  nagy raktára, zeneművek kívánatra megte- ^  
^  kintésül is küldetnek.
^  L o m b iré s z e ii  m inták  é s  d e szk ák  d ú s  rak tá ra . %
^  Végre 10,000 kötetből álló magyar és ^
német köles ön-könyvtárát legillőbb árak mel- 
'Jw lett. E tekintetben kellő felvilágosítást nyújt a 
^  kölcsön-könyvtár-jegyzék.
Legalkalmasabb Karácsonyi ajándék.
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K Ö N Y V K Ö T É S Z E T .
Sötét kamra díjtalan használatra.
Tessék árjegyzéket kérni.
A tanúló ifjúságnak 5°0 engedm ény
Ritka alkalom
kiváló magyar műveknek
rendkívül leszá llíto tt áron való beszerzésére !
R Á T H  d V L Ó J R
köztudom ás szerin t több mint négy évtizeden át száz és
száz oly m űvel gazdagíto tta irodalm unkat, m elyekről a. 
jó öreg Toldy Ferencz irodalm i kézikönyvében azt 
írja, hogy azok
iroda lom tör ténetünk  le g fényese bb  lapjain vannak m e görök í tve !
A kiadót az aggkor árnyai nyugalom ra és arra intik, 
hogy- kiadói tevékenységét im m ár az elkerülhetetlen  ac- 
tuális és folytatólagos m űvekre szorítsa. E lhatározta 
tehát k iadásai készleteinek tetemes és valóban elévü- 
letlen becsű részét tetem esen leszállított áron ajánlani 
fel a m űvelt könyvbarátoknak, kulturális, nép- és m ás 
nyilvános könyvtáraknak, kaszinóknak önképzőkörök­
nek stb. E zen m űvek jegyzéke, moly a mai irodalm i 
túlproductió és ha jsza  áram latában is méltó a könyv­
barátok figyelm ére és m ely szám os ünnepi ajándékokra 
alkalmas értékes müveket — első k iadásokban és oly 
fényes diszkötéskeben, a minők a könyvpiaezra soha­
sem jutottak — is tartalmaz, komoly reflektánsoknak 
bérmentve rendelkezésére áll.
E z alkalom m al ajánlom  a közönség pártfogásába
könyvkereskedésemet
‘s’ j  5 E 7  jipH  az absolutizm us legsötétebb germa- 
m elyet "U l.ll nizáló éveiben annyi veszély és üldü
zés között, m int magyar nyelvű, de világirodalmi üzle 
té t alapítottam . E zen üzletem  állandó szállítója a nagy 
országos központi és szám os vidéki könyvtárnak és az 
ország m inden osztályú intelligenciájának jóakaratával 
bizalmával, sőt barátságával folyton dicsekedhetik . .
Sok évi szívélyes viszony Páris, London, Róma, 
Németország, úgy fővárosunk legelőkelőbb kiadóival 
képessé teszi könyvkereskedésem et a m ai nagy concu- 
rentiával m egküzdeni, ide értve a bel- és külföldi 
antiquáriusokat is, ílykép jó lélekkel biztosíthatom  a 
t. közönséget, hogy minden irodalmi megbízás a
legjutányosabban és legszigorúbb lelkiismeretességgel 
intéztetik el. " ^ 6
RÁTH MÓR, Budapest, Haas-palota.
| Kovács József
|  borbély- és fodrász-terme
 ^ D e b r e c z e n ,  P i a c z - u t c z a
a városházával szemben.
Van szerencsém  a collégiumi ifjú­
it ság becses figyelmét üz le tem re  fel p- 
hivni, hol is
40%  árkedvezményben részesítem  a 
mélyen tisztelt ifjúságot. l i  ;•
Figyelmes és tisztességes munka. i p
Tisztelettel
Kovács József,
borbély és fodrász.
Debreczen vfrosi nyomda. 1902— 175.
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